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VTI transfer expected 
to be hotly contested 
MUlt"'f" Pl4In f')htb.t· III. a dt' \Tkap 
f1'M'1l1 plan for htght"-r edUCJlUun an 
"hootS. 'nU bo- ,...... ...... -ed Tuewlay ••• 
pubb<: boaruig •• which • ~
rramt.... ~ ''11 '0 John A Logan 
~~ I.S t'A"Pf"C'"It'd to bt> holl~' ron-
Thr b.,anng. ""Keh .-,11 "" rondu('\«1 
by the IllinoIs Burd of Ul jthf'f 
Eduaouon , IBHE ,. is iCh<<kl1<<! fo< 10 
Lm In B..lUroum B at lht- l ' nl',("nll\ 
(A.Dt,... . 
'1,..,ludfid In MaJ.tt'f Pt." III ~ a 
r=II~:'7:tr::.~1 ~2A'~~ I~'~~I 
l...oKan CoUr''t:t' In ordt:'r 10 coIumnal(' 
a.cademiC' o\'fflap and 10 ~~'fn ID • 
, lalt plan of oHc"n".e \'«a IIOU I 
f'duca IJonoi I program> AI cunmurul)" 
roI~ 
Also und<T M .... ~r Plan III . both Ihr 
Ed.·anln,lk· and C • .-.. ... cam· 
pus<'S ~ 51 U . ·wld bo- • mont: we 
•• ru~~ly Cmlf'T'S" In 1tw- 50'1.1(" 
around _ docl<lnl JlnIItra ...... wid 
........ te. 
",., Cartxnta ... '-r1IlII IS Ihr "II>"' 
bt • Ift'1eIi hr-Id a, WU\"'ft"5ItY ~ 
munrties tbnJugboul Ihr ....... 
n.. documm. ...... _11> entocum 
Inwn SI P EdwanhY,l'" Cba..,.,.l1 .... 
JoIWI S. Rmdlt-man al 1M Men"" I",,", 
Y_y R<t>dleman. trho . ... 1 1M 
board should Slop ·· .. NI ... rangll" 
h.rpoIMsIT.ft~ about tM u lt uo ..... 
drslmy ~ «kocauon ,n 111_ """I 
mort' Imrned:t.atc" maUC!n an' 1akf'D 
cart" at .. 
Thf" IBHF: _1-. c.~f"'It'I " 't t,. 
.wa~ ~ , ... ,rwtuslnab.!af utano 
~1M ......... Is~""'" 
f... Ibr Edw.nIs,1u" "'mpIU. R ..... 
(Urman $Aid 
~ final _nfIG '" ...-I..-<klk>d fOf 
Wt(h~)' 81 s.~ S\a l., UntWT' 
"'y to Spr1nd'IC!1d. 
Th<' follWl'1f1 prnon. an' <rll<<klhod 
.. 10 lfSldy at the hfoa."l"It. aCX'U"dlOf.t 10 II 
bot ,......-.I by tbr CbaDet-lIor', clf,,,, 
R ........ G I ... ,~ Sil' C.rtxntal<- .. II.n 
.,.-Ilor . Garth G,lIon. I>.""'ru.....,. col 
l'h,I""",,,,)' . RIChard C It",,'am_ 
sulam pr~~ In Depar1mtnt 01 
Phllo!.ophr .. 0.,"(' Mal('Ulrt', . ludPnl 
l ta",J Hrndnck. l ' rn\·f"t"SJh Mu ..... m 
J.m("~ 8~ t lllc-f . proln~r In 1M 
o.,..-rt_ 01 Cbo-m....-y . J oitn (lIm 
,,<d. 1_ .. ~ 1M It · Graduolr School 
Sam 8U~. otntdua .... 1.Udm1 ,n 0..-
portlD<'fl1 ~ H .. IIN EcIu<-... ,.... . Gal<-
"".Iluura ... IIh~ ~.,. ~Latl .. 
Edward B Sa...... Ed ...... uonal Ad-
mlnlStnlKJD and f"oundJlu(.-t . K.~'NI . 
B<-Ih MtrrllI. gradu.Ol~ .,uMnl ,n 
Soo!:oodoory Edu<atl ... . Cba~ It,,... 
prf'SNI .. nl 0( Jael< on ounlr Bar 
I~_,.... .. ) 
Gw 
Bode 
Keene taking annexation • Issue to Ogilvie 
~ 111&1 .. SritcnNl. " In P""l'I"' 
.-briol.1M ..........., ..• ~ .... 
_lI",1>' 10 at """*""' ....... &«1 by 
IJwo ....-.nIty I hapr 10 'rTlllII'" • 
-.. _ II> 1Jwo,...~ I 
doe·II_"'_~_ ' Sll: ' 
-aJV' --- " ~ lao bNe \ry1IIIJ 10 ~ _ tilt B-.I ....- lor 1M pest __ 
_ "- said Iff: ..tdcId IMI " 
f.- SIP ~......­
_ t... tIIr crcy. ." .... 
~_!'" ___ 0$ 
dey 
, 
......... ..,_fl_ 
orl' cotS eat 
...... ...-- ...... aw.- ...... - ... ' ............. -.. ....... ~ ...... _ ........ ..... 
' ... " ................. -.... --- -- -,..,. ........... -~ . ..... .... ........ 
............... '-........... ---. _ ... . ....... - .,.....-'IL..,...".,.  .... _ t--" .... _.  . 
..... ~.r.T ....... ...." I ........, __ I I .......................... .., .. __ ... ....~ ..... _ 
....... .-.. __ -. ................... "~ ..... ...., .. ............ ........-o.aor.. ............. ~ftk_ 
........ :a .. lr;"*. ~ ......... .....,. .............. ·5 · ... _ ...... ---. JIIW ........... ~ ... ~. a-.f . ... _ .  ___ ....... _ ........ ... ..... ....... ". __ , .,... .
. ......... "--'II'IIIdI ....... ~ ..... -....,. - .... - ......... ".-""- ...... -~ __ 
____ ...... .. .. _"-,,_ --•• -~_ ... ..,JI.a J.-_ ............ . 
,...... ...... .--...- Mia ...... ....... _ _ ,. .... . . __ ... ....... ~ ......... - ... _ --' , 
.................. _ ..-..- __ _ ~.- _ ....... __ 0.1_ IV ~1.C't .... -v . ........ _ - .,.,.. 
" ...... " ...... ~ ... __ ",- ,....1 __ .... _,,_ ... ......... _ ............ ........ 'r .............. .. 
II1II&.' .... 11 __ .. 1(._ ..... _ _ . ....... I ~ ~~ I. '--~ ........... .... 
AI 11 --. «.,. ...... .. .. ,.... • _ - .... ",.~~- .. ..... - ... __ """' ........ ' __ _ 
___  , _  , ...... _I~_, __ lIi _ 110 , .... _- - .., ... ..... - ..... ' ... . - ...... _---doio~ 
-1ilIt. _ 0.. .. _ ___ - ...... _ _ _ 80 ......... ___ ............ _.,...-
..... ..... _ __ .,.. __  ~.- .  .... __ 11 _  .. '- ,....., __ _ 
..... ... . _ ......... - bo...,......r. ~ .. -- Ia ....... -""..... . _ u. ._to -"' jok __ 
One like being u lJed 'pig' ..... .. .. - .... -
'Being Salum cop • best job at SIU' lS 
. , ___ J. P"-
--.-
" ' lib .. 9.atuddta La -
Ulaoa' . ~ .uadiac lk 
~ ........ od .. 
;~i:t.:~ 
i;""'J1Ii<oIo*.l ..... ,Slu . ...... 
wll' ,rMty -. 11,11 .- IlroI ,. 
'""'-' In Chr ,., t.. t.,..m ,. finaJ> Qa''''''''' 
.. , booame __ ~. 
''-' '' _ W.,~. 
MftCW who ..... I:IIt'ftl _ Ilw tarn 
waY Aprd'. 
-,_.,..,.... ....... -
~~,:;.::~~ 
t didn' t want to '.t twd down Ut • 
dull rWUlW • • nd bnaC • CCIP Ctn .. 
me lilt ~cy to meet ,.... 
"""'* r¥«'Y do, 
-sc.nc. jCJIaIIC lhr fartt. I", 
-- ...-y -- ... poIoor ___ ... l Id _ 10 ....u • • 
--~. ~ ::'=":' ';t~.:= 
....... buteu ~ unntaplJa'l. ·· 
Mlkr C(II(JIk JotDl'd l~ lor« 
_... ..-""'"... .... 
_bo-. ........ s.-._ 
. .. ttw bnt a&IIdImI )Gb c:. u.s ca...'"D-
-" Cd. '-~ • Sa ... , cop 101 almaac t¥ft' 1ft.". H,. ... Id ... cru 
IOftW .(aue from .tudrtd.I.. but 
" u-..r Ano lhr ann who don' t k.ncIIw 
~-:.; ::r: ~ tID.:::: 
~ .nd proIK1 membrn ~ tilt 
lJ .... "'"' ry C'amft)U6ll'l 
" Onr .... , '"' Wf"Vt' IS b)' actlrc as 
• bablGft ~ thr Na.dmb .lft1 
thr . . or UmYft"Uly 
PoIJcr .. 
BillK,"""" .......... __ _ 
'."'tl\ot~ 
tart -s...~ ~"':. -;:::.'te 
.......... ...,.-......1 .. .-,. 
___ - ... .aM1 
K ..... .-as I~....;.u. • 
~~~:.::.~ 
~-...,....... I •• ca.:ty CI"1JDP aad Ua 
. ~ ."~ 
.,....~ ... ~ .. "--
....... y-' .. dnc--· ~~l~~::~:'~'::' 
" would _ 10 br on tho _ poIial. 
tllJ . .. "'" _ at c.tau.I Ia-
\'ftUpbon 48CJ I . . 
J\,1qI.!uI ....s.. " J fen ... It is .. 
a:f\.,oav to tWI\f' wSaiuIIJ ~tnIl 
I ' w fwnd. t ... ,""" . u-•• ~.,... 
d.tau.nt to t.b.Idrnb 1ft und' arm 
-I L*.r bftnIJI caJJed 'N- ' I ~ 11 
!'Iormor. code in 'Time' 
Faculty responsibility toughened 
., . __ u-, 
"-'-Ilh.... StAir l . NYft"lJly . ,.... 
codP ~ facub, ~lbIbbft .. 
CIItd UI lhP ..... d! I~ ...... ~ 
1'\aw' ~. In an UU.: .... 
dMlanI Wllh llInlta g KadrrD.ac 
,.-
I u.u.:., SW., And SJ l a". mrm· 
.... at "'" W_",", Con......,.,. 
T'bP arurtr tUlia IMI I ttu..a 
s...lr. ~ _ K_ SU ... 
....... -'" ~ pnomulp .... 
~~t~1'!"'~k?~ 
.1'\...... ., .., pGI.M out eMt lhr 
AflM"Tlt." A............. ot St.ate c.o..- _ u ____ '- ... 
.....".....s .. faa.117 ~C7 
r.qul, .. mf'Du. aup""'" that 
~w __ .,.,. "u.......u..n 
",...-",.- --
II a lso POCDlJ OlIn IMl tlw 
prfOslct... oJ Ihf' AmrflCA., 
Au.da"_ til. ea'''''"II, 
."i""I". oj rada .... ,. 
".,.. brcJ- "..,rirlloru 
4 L4 O. s... z.....t.acI 
IAI~U ___ • 
...... .. _ .......... 01 
~ ..... r,... ..... ... 
~--~;::...........v 
, ............ 1I<nrir)' t..._ PraI_ So........ K_ _ud Ita, thr 
,...s.ml «tIvam rJ __ faaahy 
rnrmbrn " M'IrCnI 10 maQy ~ ... that 
.... .. prulfti6Qn.. LM.r 
d lhrNt. 10 ac:adrnuc frlf'l!dom 
w1UVn cau ra ..... as w'f'U as to Oral 
wllh thnoab to ~ fn.dom 
'rum lhr cuta.ldr.. ·· 
,.,.,. r'lhl point .~trhwal oJ 
laNU) ~blJft a l Iu.u-. 
:W;Unw~~~~ 
AcwdIPm.tc SrMw 
Ib poilU .. 'Mludr I I I An 
........ - .. .....,... "'" doCnolY '" 
acben. "'*-1ocIIr ~ net>< 10 
;:::::- a:'~:fr~II:C;UA~ 
hoIwsly I I ) Tbr eapnuum ~ 
--"_"'p'-..dIott C"t. .. " may ... bt earned wi I.ft 
:...~-~-:; 
_at_·.  _ 
-,~-....., .. -
4..- "'~ _at 
o..lnK"t ... f1I pr.,..-ty .. Kb 
.-hu:tI latrrl.f'f''f' _,th ~~ 
,.-. 
"00" _-,,'....-y _ 
to ........... n:urw C"GdrM-~ 
)r'('U .... fII tbr ("QW'W a.nd ~ 
......... to -.r1 Chaw ..... "' 
pIA... awtborb ttl f""'" . ... uae 01 
~ for r ... 1 c:rates .. Uw 
IoC"brdukod commua..mLr to u.. 
eta. hb paltc)- an aatolllia.nor and 
Ihr ("Oft,W'Q Uf"n€'f"'t 01 bOO-
~u~.cr :::~ = ~~; 
~1C'ft at thr u.nn~l, I.D pur-lUI,. n.lt~ • thr 
communo., 
D c!t> c-hanged 
Jor comm encem ent 
Jww C'GD~ n«dIe. 
SJU t."~ broee  ,~ 
So~_ J_ 12 Ie . dey _ 
nw,l .... I I~w1iII ... 
~ .. __ J .. ... ....-...-
.. _--.... .. .-
.. "' ... -~- .. 
= :..:...wr.. ~ -:.::-.= __ bo a,tho _ 
A-.Ir ___ bo-. 
wei em Uw ...... ..,. I. dill' 
~~&!::1. cI~... . , &.I U · 
O.~~ ..... 
t.t Me .........., al c.twandII. 
... F.a-.n:In'1Dr ~ ...,. 
ct.f a.odnft .. and ~U'W' 
ctTlm'n ~ SIt ~ f'd bocIt cam 
~ W: "'" 01 It __ aKlIttIS ..... ;....... ~---.--.! -..!... -...: I~ 
OIIU ,Tnt.., lJaA. lhr r--:::;;::;::;;::;;: 
.. ., """,,,-I ~ ha,. 411 
~ 1. 1'If'CtIM ..... ta.mM 
...-"" ........ 
Da i ly Egyptian 
, I." 
P£TtI Slli£RS GOlDI( HAWN 
~ ....... , 
c 
80.0 r; u O.(Jtj 
: •• 1 '" ' .. , :' ·i l 
NOW /.I I'I! VARSITY 
,'~ .... n 1 t ' ••• • t ' .• ' l U 'f.An"tI 
nn \ ".,,1'\ 1\ •• r .... 111) .... M ..IiT TMf 
11l4DfJ . AU IlC HT ",enIIf 
... ~n'UA 
F 
.GS ctffers ' wid 
-.. -........ --....,..-v .... _ •• 
• ,..,. ~_. TIIo _ • ..... _ia_ 
Heart Association funds 
used in various ways 
u..n .... ..,.....,. _ 
.... """ _ lid., au_ .. 
"" UalOd ___ • __ 
r::r:r .. ~ ::t..-- I. 
...-... ... the local It ...... , 
"-oao_ .-- UI ~.. . 
~ =~ . .1::.:';0:: 
1rIIu .... d the puI>Ioc. Tho _ 
op.......,.dr....""_1 
:;-"doo ~ ... ~""':::= 
__ ","",-"",,1"~ 
K,oyGriItIIIo. --, dthoCar-
bcaiak Heer1 A.uoaauon. uld 
r__ I... IIw InJ II"*, Fund 
ein"" .,. not rNdy )'" t..l ..". 
Ift&dtl an u ,~ n.. MIlia' ~ 
II!lDOla COClIrlbuled tM2 .S27 12 . ...... J_ c.w..y ",_ on 
.. .%) • • e 
n. H.Nt1 AMa:lauc. cWlat • 
clIY1dtd up lnIO IU bult cawccrws 
(}yft'" unr tNn:I d thr doiUi, ton to 
r....arm Thr IlIO t ta.,..l rspm-
~ • fwId ra..uc W1W:b .... U 
«,ala out 01 ,vt'r) dollar ::...= =:,'.r..=-.! 
=. "= ;:; ~ ':': 
eotIlftN.latty M'f"Y~ rrceotft l2 
cc;:. -:t !! = oI~ _ .. paI>b< '-"10 _ • 
_ praotuaow ... -.-... • 
_ <I ~ pona:bcaIr.. rolaa and_ .. ...",.. __ .... 
",. A...,..., Han A:o.oaauon 
.u ori,lDally a pro(nau •• J 
_ . rarmod on ..,. 1»' • IT_ d 
-..dull ~ In''''' 
... ~ .. a y""'ry 
-.....,., 
Tbo local c:bopC<r on ~ • 
....... .... '" Wll1 ",. roold 
cbnodon .,.. J •• Jacban and ...... 
E. W_ W,.. J_ ... _ 
--.....,tIolhr~ .. _ 
Auoaaoan fer II montt.. W'lM has 
bfton .,th lhr H«er1 Aa.oc.uUCJn for 
"-
Sign-up opens 
lor mwiccamp 
~ r q;IatraUon D ...,.. UD-
ctrrw.,. (or lbr *it ......a.I )l1,WC 
and .'1I' caIlJ'1 Camp .I' Sit: . JuJ) .... 7 
~ 10 Wft...., _ camp 
ell""""" 
!ic>amor<d by thr Sd>ocJj d W ....... 
lhr mta.IC ::~un., elf", La tach K'huaI 
I'nUUCIaftt .. UNqiUC' ~ 1I1 
nw.a1C~s...-nrr .... ~
.nch""~f'1~ln 
mA.Ul~ und~r ttwo IUI~~ ot 
ap«Ylab UI muwt' tdl.acaUOft.. .. 
~ ..r~:X; .:u,:~ 
Finals Special 
.. . 
althl' 
HOT 
PANTS 
$5 
Thrr~r ... thrtw .. _ ... ........,.. ~ 
Sll~ W'hIdl lnctuor. room ~ bcani 
I w,th lbr rtC"rplIOft d Suor:t..) 
.- q. 
A clivilies scheduled lor today ;:......: .:n:' . . : .:.::..:~:::~ :  ... :,~=l . :n':...  _r_"_" ~=============J:l:2:S:0=':II,:n:o:,,=: 
IIh,.. "-rdrnlrd .. onwtI. Club 
rnt"I"tJIW. ~ .... . t, ... .,.,.. 
... m ( ' n.\,t>n,l y Cftll«-f 
B.I ......... 
"' Inl R~ SlIILr "'.N. 8.bt..rtba1l 
TtaIrl\alTW'nC • p- m SU ",...,... 
.t1TUMlCln t2 
IntnmuntJ ft~Uan 1--11 pm. . 
.. ul .... m ..... hC. room , J .. II 
P. m I"lIU •• un «y'm 
(" na,a Int.r't'f"nllon Sf"rv,cr 
::.~:-~or:,:..::: 
cris.as. caU tS7...s:.... p.qt -J .. m. 
\ ' ocabcaal ... t:.duaIuanal CGun-
WIUl, for Stud"nu .., S 
"'--I.ultwtan Stud«-ftl e.o •• , :~;~~: ... :~~= 
".7 JD P. IlL , LalU .. .,..n Studrac 
C_ lie S L' .. ",""," 
HorrOf" Film f'nuul -- Ttl«' 
R...... .. uH....... d DrocuIo.·· 
~=ty a(C.e!:rR~ t~' 
Tub"/lp n ', f • • hr r 
of ono" mobil.. • 
Stud.nt & oth.r (011.11. p.rsonn.l : 
Need Summer Work? 
Advertise I 
Advertise effectively 
OPPORTUNITIES 
~~"'.~lIiIt:Ifod""-CJ.CJiIPf'I"~t CJOlP'\ .,.,...... .... 
 ..... $1 l ca.-t. .... ..., ....... ~l~ ITIIII'" ~
~ J ~ I I '" ~ 10.,' IlI"OllW' "\VO 0DI:dl ""'-""'~ 
~hCi'" .,., ~ V'Q:A .,nO,,1 u..:-r. ~ , a::lDr"'\ In 
our CEJII4or~"" Jloww.,. .... ~ "-' ...... ~ 10 
.a.r. ~ ..... ..."....,..... ......... 
4$.~ ... wr....-cr to \~...,~~ _ ..... 0l.Clf"", 
". '""" ( ~...,.,.., ~ Ag>l 1\ 1 Aor ,... ~ ......" 11'a\ 
~tQr.lDlelln;a1d ,.~ ~~ '1 ·~ 
s.n;, -~.-s aI.Mrt3lalil'U""l"f ~ 
()P'P()Q TV " E S "'b ~ Co 
" , ~~ I,r 
t ...--
~aJl1 ' 
BONAPARTE'S 
Retreat 
J . 6 
b • • , 2 S< 
d unk. SO< 
TUESDAY 
SURPRISE 
SAND 
GIRLS FREE 
until 
10:00 pm 
WED. 
St. Patrick 
Day Special 
."l 
!!!!!!.'=.,:--=-.. o;... .. ~ ~ -e=w --~-....... .. ~IIIIrCldllll"""'" .. 
. 0IiIf ....... _~1t ......... 
".., ........... DiIIr c:.diIII. n. 
.................. _-
.. - . ......,,........~ .. ~. 
TIle _ ill ....... Alia .... _ £.dI_ diu' 
.... .,. It lilt _ tI IIiIl .......... ad a 
.,... ...... 01 ... flPIIIw. 
Hts.. .... lie II 8lUiIII- CIIII 01 ....... but ... 
......... lie ad 11M adrioon lift II .. o.-tJiaa 
__ Allied f_ ..... ~ aad _ rad - ....... 
.... TIle WIll II apuded ... iadIIde a CIIWMJ")' .... 
ra.....,t "" U.s. ................... alii! _ ..... thai 
It II a IIICIk ... pennli furtller ~ wlChdrawaL 
Ameriaaa IGIdIen are ~ In VIe\JlaJDeR 
uniI_ inoIde ~ aad .. aft _ a phalo oIa 
.... ..,.,. U.s . ....-t ... to ~ llw 
border. 
W.r .. peaco. IJfe IS death. 
WIU. .- _ day. II ~ ""'"' and more 
evident tha ~ in fact. NisGD Is ~ desperately lO 
...." !he war In Sou_I Aaia. If aalimasfGD 01 Cam-
bodia _ '1 do llw tnc*. ~ Is an lIIY_ at 
l.aoI. Today llw Laotian ",......., II """'*" .. -
_I _I' Bomb ..... an __ 01 North V_m. 
perNo~ lacnal nuclear _poaL 
Whal beel,.. In llw .. rty mu. as. r_ pendl ad- . 
''-0 helP ... decadftli Vir_mew re&1- IS now 
anesGlIpably ...... ealed OJ! • ~inod l somftlmn 
,.,,, .. on I.naucal l etlan lOcruaII onor.nd lor .U 
llw Souu-.I Amln ,....oIu~ and lO ralore llw 
,.",,~coIorual , lal ... at yesterday. 
Whal has merit..., lhe trac«ly 01 lhal ellor' IS 
.. IOf1')odtu,. that an never pc"fWtraLr thr rtwtonc 01 
thts Mum'. lJO'Vt'Tn~t t.h.at to datroy ~ 
.... voluuon -tnlnscftlds llw k llll,,!! at • r_ IJ'Wnllu 
and alO!lPinll lhe " auWde ."lauon·· at lhe North 
V wi n. rnetIe. 
T o dnlroy lbe rP\'Qk,lm In S<allhN.Jt AIUl. thu: 
country wlil haW' to kill many m1lh<WIS m~ AS.UiR5 
.nd completely desll'O)' thrtr ~land. II IS low.rd 
this I«ntrlng Knol lhal RIChard NIX.... In t .. s 
(~r:::: ~I~n~.~~ l~ w~;. &$ :"ead~~~. 
(lnlduaUyand wi thoul dna ..... Americ::an youth ... "" ,. 
lid lOa lIulr .nd 100 late. Thoro can be no quesllOO 
but l.hal tM NI'Xon adminiJtrahon Intft"preted oor 
,"enon ... r.,Iu~ at lhe 1 ... 1 !hey PUJ 10 us. 
TIley .re _ .pponnlly ready 10 oper.te on ll>r 
mpuan thll lhr .MIW., mo"\'ftnft1t hal bee-n 
(.,"M ... led by the _ .. lO _ .. IS COOlirruoLlSly puL 
1'IwI .ulIude Is • I.lal __ 10 md~ ... 01 Aaia ... nd 
' ........ nds at A~n lrOOpO .lauonod ~. W. 
muat re\'ft'W IL Now 8ftON' II IS too liltf'. 
We .re ............ Al prftftIl lhe U",Ud Slalell IS 
_,. .. the ,r1!OI1AlII ..... 01 _en' IIriIIa In a 
1" .... II'blcb .re • din!c:t rMCtion 10 ~ iD-
Ilrouon. nw , .... .-. .nd mdilanlly aJIIhnr 
American Service ...... ·• Union has • --..mp 
_ has _led lO 11 .... Laat ....... lot 1-. fa,.. 
men and _ta joi ..... ,...". peGpit .. ~
alnalinl .,.1_ 1'1 .. .... 
A I'ftftI1 Gallup poll ..-I0Il tha, n per CftIt 01 aU 
II.....-na want • w1lhdnwaJ dale_ 
nw Unw lO lot Nbloo kc_ tha _111ft 01 aut 
.... .......,., to.~ -. oIlm....sale ... ~ 
W1lhdnwaJ at U iftI«f ......... in SeuIItooea ""'" II 
.1 hand. *. ____ 10 _ and build lhal 
~ ""til , ......... _ W ............ I action 
and _ .... niI>' .....-...... DOl lhe ctIold....., at 
""""" but 01 _l1li_ 
The tragedy 
mus; stop now 
T'lw I rdor:Nna .. .u. ftIO torwer ,two .... , m VN".CAam. 
_I&",,- ,n lhe ___ <l A ____ ·s_, 
and ""'" ctlanlrd .., the roalJ<Jrl ' , ...-...rn. 
"" ...... ., I ... 1_ • __ lhe deall> loll has -.. r_ ...... ....u. ,lw '*""'" 0-- J _ ........... 
tajItIIly u.ntd _ Arorncans .. ......., be, ... _ 
~ M tJwo f'GI""f1CY ' t o ft:rCl'fuJl) appoN" II 
Thr .... r IUrif ..-.11 tr.,~tt) rn. r .... hu-I....-, at 
ttm. !\at... S Cll mecb ~ can .tw .... abc:-..t " 
Ttw ....... at a.. ....... can "'y drmand thaI 
J~ BGII &rllt_da""" .............. drrf •• \It 
.,th:tnrwal ct.... "Itbuut thts an ... 8j. • ~ , 
""' ... r .. U~ ... _nrl......., _ _...... 
l. s.r... a.,." 
SQlI . "'" 
.. 1 •• ~" .. "'l .... I"'O • • 
" For 2 '.4 mill ion . I ' d punch you in the no,. ' " 
Letters to the editor 
Not covering articles 
shows DE 'censorship' 
To lhe D.11y EgypUan 
I would tiIr.~ !!) ('1'" wha I Iif'Itt'nS to me A.JXJlhrr f!U m-
&.=cto(Irale Cf'ftIOfYJup on the pan at the D.,1y 00 March 16. IflO. lhe ChranIdr at Hi&ber IlaI! c_ .......... n .ruclr on the.--.I . ...... 
01 VietDam ~ In ll>r U",Ud suata. P.n at lhe 
artIelr wax _ 10 the v __ Cmler.1 SlU 
",..~ did COIIlaift lOme cribasml 01 the CftIln 
1M emler ...... Id ~ " comuIla~ and traiN" 
~~: J:::: .~~or!~~~=";!= 
t.er 'or'avonna " P"IIrIIlnS In -..ppor1 _ Ow L' rutt'd 
States paallJOr' "'I Vwtna m .. . demonstradans ., c. ,... 
banda.,. an' rn.aauOlW!d . f1C 
N~. Prill J"-ru II qotICUd . 1 ' .... 1 IftoItb .nd II must lw ad",,""" thai lbio it _ ~ _ 
f~ Nlu.anal or intr1""Nl uc:ma1 .lftnl .. t1w- \' .... . 
UIDftir CAnter w1uch doe noI IIet'm to bp a n Wlnchl 
,"'"""---
nw ~ JUmped ....,.. 00 a.. ba""""'-
_ • .- ya. --. ....... lD .... ruct. 00 
Apnl s. 1m. u--. ._ a .... _ ar1X:Ie .MI _ 
AprtI J ... d 4. ""' IuD d;.:.:c::: dIP tdi lOnais ' 
"'1:...7..:::"' lD .. -!::';.:::.~ 
IIuIIrtm at~ AsIan ~ earned .......... 
rx-irs _ ..s -.~ 10 lhe v ...... _ ~ . , 
C&rband.I.w 0i'W' ..-as wnUftI by p-,.g JemII(han 
Wanlry ~ Dartmouth Collqto- aMI a.. _ .., J.,.,... WorT'!'Il at 1Lan..,., V ,..,..,....,. Ttw Eoploan hal had llIu __ I '~ 
for qUJw .....,.. UI'I'W I ...".., bolla .rt~ a n-
~'1lCrd f"ftIlJr'ri , 10 our VlIP'UIa rr'W'50r ~ Cf"'f'U lnh 
tho lJ ....... IICaAI ...-s. "ft ... __ wwd - DGI ... 
--.... _"'" ... llw EolJUaa "'~ ",,', ... r .. u..... .......... - ... ,- --. _ 
bUtane Ob. I ic;ll"C'Oll to ..,...... the_ badI ~ an 
............. '- ~ llw \ '-- 'i:\.~ 
f"rnb ...... 
(" .......... 1 Mud,...., 
Panel studying center 
avoided general Issues 
'!'"!Y~ ~ ) ~ _. _ a:~!' ~ryr !, J!:"'1.: . ...!~, .. ~ ... . " ... :X! 
monJ I.MIIN'S thIIn burfeucr.tIc pruotrd.urts can !b-
lain • ....,. ~ \JIb ...-_ , __ SlPC """"" 
.- lhII .... 1en81 ,... ...n ~ __ .... 
Ihr Impbca ..... , at lhe CVS lhan lhe Riu. R-" 
pan.j ...... .....-......s c- lO _ at IL ) .... , 
be" .- lhII lot .... puis 1- lar __ 01 thai 
po ..... 
~etter Verification 
Tbr ..s ~ lbal "a cham I> ooJy lIS IlrOnC as II> 
ww..t 1"*" IS an ~ "..y ID analyu thr 
power and .aectin...,.. ~ thr c.mpus s., ... ~ .nd 
thr IIUIdmI buf, oucuUv~ 
Tbr ...... ~ rnUy dlS~ Itself In II> bum-
bh,. lrealmenl 01 thr UllIy~ty s."..~ .""",n!' 
More letters 
Candor of Ike, Ky 
sheds light on war 
Rumored trip might be 
good recruitment device 
DO ~ treatment. F'unbermare. hr wu brtnc 
paid by thr I-=-I ~I and _ by thr 
AID-tundod .--. FiDaUy. hr woWd oaIy hr ~ 
I ... w~ ~~;.... oul lbal YaWl ..... r?mouvd hrr? 
f"Ve:D tbougb br is DO IoQIer tracfu.n« w~.~ now 
told lbal hr and Ius joum.alllr? bet,. funded by AID 
RecontIy I h ...... heard lbal Fishel .. aboul 10 In .. 
on • tIrO or lhtft month t!Spen5JVf' workS lour I 
would ~ ID ~ who is pIIyt,. I ... tIus "'pnw'~ 
lnp.. StU" AID· In t'1th11Pr ca.se-. thu $IIY' IOITU~·thang 
about UlIIVf>nlly compbclly and COOCf'rn for 
pr;antlos. 
Now lbal I thi .. aboul I~ ,..-m-po I am "'""'II 
Siner we are ~_ l..s lbal V_m ~tn ~
net do _ reeriw 1P« .. llrNImenl. tIus m'lht hr an 
... .,...- _y I.,.. SlU 10 ~I .- laculty W. 
CIIIU1d limply guarantft any p<8lbw lacvlty nocnut 
in E ..... history ... motMmaUCS that hr would hr 
entitled to an es~n two c:w ~ moolh I.TIP 
aIQInd thr world. 
rranonr CarlJ 
JUNOI'" 
Spenal Eduauan 
Reader sees cartoon 
as aHock on the poor 
Far -...- .... 'III.dt s-.. u .. __ 
rdeMed • ......, ..,., -nil is ., ~ ., thr 
~_"""'*d<"""",,,,,,..w-;~ 
=. 7:.,,;~a:"1a 1M ~ - .. 
AD ., 1M ...... .......iw.I aid "'"' CIIIU1d l"'U17 
tbeIr ---. buI::i5' . ~...,. .... blur thr 
_baDe. £ado . 'ice_ a pIIl1 ~ thr 
......... .......,.uy . .. thr~ 
whidI _ r:s...:r..wtidl thr _~ and .1UdeaJ 
_.- ...... te. 
Tbr bic ~ Is. IIIaWtI thr '~IUI_ hr 
f~ to tlw 1oUer. or be "'-""'d only ....... " .. 
~ &ad., tIw IIUdaII ' ........... meat' • ...turns! 
Tbr ialld' __ 10 br tIw cas.- III thr ....... ,~ a_I-
-~ Tbr J~ Board Nl<d lbat thr c.mpu> 
Smale- '1aikd sebstenlt.lny (0 JW"O'~. ~
tal", wtucft reIIecu tbr \'&fl<I,IS C"OIIl5U~ 
pr......aI lD this aIUdeaJ bufy .. 
II Iolid C'CIIlIt.itutional ~Ul"ft .. ~ uM'd . 
a.Itbaucb thr sena~ had rrJect<'d thr ,.....,." ........ 
dalioDs 01 lM ww.cuom commltlH' and \·ottd 00 lhr 
DOmtnaUons Ln a sptoOal ~
~I did not 1011000 thr CODSUlutlOD ... """ hi' 
wtoed ttw an W'1lhwl rrlUrn&.n& ~ to lhr W'OIIl(' . -lttl :: =~o ~~'= 1::.:--= .. "': :-s~~ 
lhr matler ~ ImmechaU' .etlan 
H~ ccadd ha\'~ called • special ~lr mn"ttn« to 5t!C.w thr rna1 In. but did not. 
PerhliJ» • speaa:1 D'H"C"UflI b otIl 100 much to as;Jt of 
-.allln. espoaally wh<-n thr mallc'. cJ C'OO<'<'rn I> 
rf'Lakd to Uw 5UCC'f!S5 ol UBh'fl'SJl)' J:O\.t"'I"1\anc. ... 
SI~~~~ :!tlUUthr -:'I!n:! ·(~I :-".~~ 
(albJl"f' h.u beM1 mAndated In f"'*ft')"thUtte (rom lhr 
pa.u.ageo of I ball 10 ftIIU.IT C'OUr1~~ fOf 1:lH"S1 
'Pf'Uf'n I I bill oonIaUUQl pt'O\~"'CJI'D whic h s.rn.alon 
. ull tg ........ , 10 thr buncllnc ~ thr UruVl'r<It) Sr""t~ 
n.r wonatf' bas pnwed lU .. orthk-unru 110 
thoroughly thai It can now lit bKk (Xl Ib laUrTh and 
rTSl e.a.s~" 
n... ~J _ Btl~ <oIXIIalnod In lhr laot A", 
ltoni and IUUI'&. ... DOl I'I)Nnt 10 b«- takm 
>Klous/Y . but on\)' .. a IUIIftIJon I", proc"""l~ 
octJon. 
Bul sa""" thr _Ie ..... III ID _ thr btll . and 
..... ""'tO~_Io......- __ t"_""" 
studm. I~L bore'. __ .... 
A btll 10 aeaw a wa.t.ct:.iaI tammU,", to .atch 
"' .... thr .-b' erated -tdItIoI t'OInmll_ /of..,.. 
II tw ~ lllal .... -.. part>apllUon lrom 
''anooa lictGn ~ tIw ocudoIII bufy II bftnI """",I. 
porluopo • S&Iukl .... _Id hr ~ I.,.. thl> 
pea 
Of C'OU.rw.. dID IDfSnI • m. .... l.. to NqUI,. 
wnat ..... to ... 0111 ~ SaII*J clop and ...... 
mil _ ...... ~ Wl\hul thr anI __ 10 thr 
Commlltfto _ Conunit.tea ,_ Kr'ft'ftIQI 
Wiry not' SlU SaIukU are -.. and wtulc' .nd 
thry C'OIIW lrom a IareIp .,......". 
.. -. ~. 
_ .. "". ~ •••• h., ..... . f ...... " .. 
'-
,-
. .-/ 
KnIts are news in ~ts th/$ 
spring. SpIencIh:J colon. Mens : 
priced from $J9. 9S 
SIFlce 1909. Sohn ', have 5enIed !he d i5Crtmlnahng man and young man 
WI!r1 QUahfy c!o!hlng . And 1971 " en! 01 !hemai! !! • .f!lng year-. """' ! 
Kni!s ar!! !he bog news !hlS year Knl! 'I~ by Hbar. Farah and 
lA!'vi 's are 50 Itgh'-'9h! and comfortable !hal In easy !o.iCrge! !hal you 
have !hem on. SIngle and doubIe-breas!ed knl! .... ,ts by Kuppenheo~ . 
Curlee. Botany 500. Rainer 01 cahfom ... . Palm 8e&cto and calvin gIve 
you a VlIriefy ot .slyles. color, and prla!-s !hal you can'! pas.s up IdentiCal 
brands In sportscoa!, promIse you !he QUalify !hal Sohn ', famous for 
[ 
The Sohn ', brand II"""" otter-. you clependabIe va r lefy you can Oepend 
on! Sweater-. by Arnold Palmet' , Pan, bells , Amef-ican TourlSler 
~, Puro!an. Oilman and ~Ingwear knl! Shi rts , Pendle!on and 
Me ~ ShIrts and Il!O<el> In !rue, you know Eve<ylhlng you need, 
you'll find I! a! Sohn's Mere. and Boys -.;Ir near yOU! 
ArO-as al_~-you ' ", Invl!ed !o use your Sohn 's Chaove card or 
MasrerChaove Card 
PewcIin. Roblee, 80s ionian 
bud! Ie In sport and dress 
/II'fef'6 priced from 115.99 . 
Siropes. solids and p;lI111!nled 
dress shorts by Enro. 
CreiQh!cn and Van HNsen 
r~~S!.X' 
- 0 I ...... u ll. IIlIn<. lt. 
' .. u lh~l (" Q k'P ,'" OJ C I'nln 
Waffw _ , "flng 
...... and JerrY c:IcIIhes 
by~, 
F'\K'", and Daman 
Mens prlQId from UJ10 
l 
F.adlal(' Ihr fil(hl 
W,' ..... 0 __ 1_ 01 .... ~ uo..or """"" "''''.....-, one-naII 0/ .... _ ~ "" 
s.a. _loft Gb.- DouI;f'oorty 1_ .... · ~ """' ~ c-..-~ .......... only 
rr'WI d h II"CCIme ~ Cotrrntnee lor !he CUStnI!lISa III  tIilIh(1'\ made a.cn I c:xln-
Jad<M)n Co..nty ..... , 0/ I1'e "",",>Can c..nce. tnbubOn C Oonnoo Bun! i.9'C) ~ g .... cn.. 
Socoety • c"'"'" "" k>25 10 ..... ~ ~ """ "" "'" .Iad<oon Counry ""'l lOeb on n.. 
Socoety' • ........, ~~ 10 ......, L AmencAn c..nce. SooeIy' s cn-'O ... begin """" 
c-.,. II«<)nd _om ..... ) .-x:.- ",-.0. '" , 
~ • S.U .-.d ltpl CNsade d\a:lrmat'I the 
Ohio tries student-cop workshops 
.,t> .... _ c....,.--lAIC. ,.., tt.rn- .... ~R 
trwbW em !.hi' Lt RivenII.)' ~ 0tD0 
ompu. at AtheM Tlu. ,ear 
IIUdeaU an:t A Ihtnt pobc:'t' an> art-
..... -.. __ .".... 10 n,.... 
........ '~""""~ 
...t ... ao~'tI
W1~ ~ U.lS~~_t~'1~ ~I 
bow Ibto o thrt rr.cu dUflna 
moments ~ campa ~. whl""n 
naJnd an brI-"C caJkd. boc.tln "n-
ny."", and ~ I.VD' afT at lhr 
-'.y. 
- HGIW do you 1m whra u. ~ 
rJ c:amp.D ~ to thu .. u.s d 
" ,-app'OC" bPtWft'ft polin' .nd 
~ has been mc"CUra,tl,. ID 
nlIJear adllUlllStnllan • no hA""f" 
f~.~~r1.ntJ ..... r 
 and r:oU roou lKWI in tnt' 
"'dUw ... AlMId~ 
Dlti.liiiis 
£njoy ° I, i.ndly 110 •• 01 Bill io,d • 
n. •• ,... " worbbIp" .p' 
pr~ Lo campus wn"IIIC7, ... 
..- ..... .,.,. ....... ...-... 
.... ~-aJDPOI pcI>oP cI<!a"-
..... "'1dIinc dmri)' In dw hapr II 
.. lil K'I"W .. " nrw ,,"udrp:at far 
~ tt. prw:w' In thr .1UdnII 
<on>~ 
c:alI 1'OU ' P'Cl" . c.w .a.adrnI a&ed 
on"_ pcI>oP ......... 
" 1 dan' t can' ,,"I you (S!) me. 
Jac 110 fU' c:aU trW r. dlntwor .·· 
=.. ".:.:"',:"'-....'!:."':.l ~ 
tt.1 thrr~ was DO mcrt' \ftIUOn at 
Ihrlulo:lk 
love's messenger 
Tho "thoao pcI>oP ronw .... aad llil __ ... wftb 0h60 U~
_" tho .... !hoP'.".".. 0tJw0rw.. .,., __ ~
. n.._ .. a ... .-...J CO' r.-
<I0Il.,.-
SCudt:aI ~ 'rQm oetwr cant-
:=:--mra&. ~to~ :WUI-=:' :; 
.... GI"IDIII - r.pa" at 0bI0 L' • ~ 
meal ~ tbr ...... 5IUdeab an 
~--:.~--
Slartl~ 
break off 
right !! 
Ttln .. tp ~~ri,,1 
1n.."Iudr-. .III l"huf' 
:'I ..... , Iu li- . • )Oin! . 
and rO ndrn MJf 
un" 
'I :;,~:; 
"'I .Q5 
- ()lI n " .. -S unl" \I ... . h :11 I'I~I· 
VIC KOENIG 
CHEVROLET INC 
\Vhen 'you can't be ,there, send Ronald. 
America 's favor i te TV clown . 
Now a soft cuddly 16" tall doll . 
i n full color . For 
everyone ... your girl. little 
sister. brother. Why not for 
mother, grandmottler, aunt? 
S4~ I lax 
F r 
I( \! 
MCOOnatcf'S 
... ';1.~tr v .. ... .,. · ~·r .,. 
r 
SAC"RA1":!\'TO Calli t AP I 
(" .. IIJorn.... (;001 H.on. ld H .. pn 
.. ,. " do-troudrn" nw) .",..., .I' hb 
~~:'~='~t~:;= u: 
poor IOmI' pndr am1 .. 1I""P"'rt 
.. , U'wnk. darn il. If .. I bftwfl L 
.·P..,UIlAH.f . 10 IhI> Indl y ld ...... · 
~..aIdln."UI~lfthD r .... _ 
" lkDIIW ~""k)""", 
at"- 4U .... do~ thot _I 
Ibwt ~ . no all k:lO aIlra 
I/to""' ......... _n..,. 
........ ~,.., rftddll: ~
and ~.... .- _ dwo, _ 
• ·~~·.:t::n ~ ... '" 
Lht tIf'IMI to "no Jr'dP . .... rt!IIIpfC't. 
:-t.: !;.:r-.... ~ :=: 
rtf ~ u.., ~ Lbr)' II.,. pPrlt:r1N.I!'C 
.~Jft'~ " 
A lilli . 
loe. 010'" woy at 
EPPS 
MOTORS 
H ' 9hwoy 13 - 10" 
Ph 4S1 · 218 4 
" 0 •• ', .0\ 0. 11 ".'., 
I -
~• ''THE lNT£U.lGENTUOVE TO ATNOSPH£R£" -' 0 e Cypress Lounge 
QUNSER CHERRIES 
2 ,- 29' 2 '~ 49( 
_' ''' t. .. wr .--, 
CIEAMER 
65' 
PORK & BEANS -=-'j PORK CHOPS 
2 f. 2~ ~l ,. 69c 
~ ~~-~.--
t ~ ~ ht p:.-; 4~ 49' I!~ PEPSi 6 - '1" I! :i-; PORK (HOPS 
~I -"'----- Ih:l - ... ----- II "/ lil -- '-- ----- I , - - ----- 1.-- ---I - _ . - II - _ . - I ') :b..~.nnnJii--~~":.r--sn!i ~; GROUND BEEF -::' 55' 
" " """"""" ~1 .. --,~,~'.1'fl:.~..'LJ).'lVl\J , I, . , J , , ~ ~/ J CHUCK STEAK ~ 59' 
'-.-'. .~ -'-
:t 25 I.b. PURINA DOCi (HOW .~ ~., WIENERS :.: .9 
~ SAVE 30' t; 4 ~ ,--- -
~ $299 .; .-:::, LUNCHEON LOAF 
..... ~ L':'" ~ _ ~I~ - .f"- "- -/ ' 65' 
.Y-Pff"l .iiT.i"~ ~11;~1jt 'W ~ 
I ~1Jw..p~ I ~  .m 
R£DPOT'TO£S 20 - 6t Boren's ® I 
Ynl0W ONIONS 5 ::. 39' .~oodlin er 
, DftU ' ••• "E 2 - 25' .06 E. GIAHD =::- LEWIS PAIl( , VlllAGf MAll ,I.! __ ,_.",. ~_ 
VIUURLJ -olld · 1620 W MAIN ~ 
~~~~~~~~~~~e:=::-:!4 
Stele •• rt 
MSlUer-_",~BonBurtan..~ .. _a~ 
~ .. __ __ Sunan_"~.""_
...... ~. _ ...... _ .. be ~ ~ Mer- __ Bur-
::,=-,sa::.~~~=::---:~~ 
I..ud< ~ BuoIcIInQ on w.nngoan _ • 4S3-62IIII 
D/idication plan set 
for Life Science II 
" ,..,., Son.:w.o .... Socw<y ..u 
hr the ~ far a l*o-ct.., .,m-
::UUr~~ :1~.':":.~ 
0fI ApnJ'" 
f'rn.df'nI l-:mrnl.. 0riy1.r ,.. 
Worr". wtJl aprn thr ~ .,Ib 
m lttdUc'lur) r~ ., , f6 &.tn-
Apr~ • In Shynd ~\onWn. ' 
101 .......... , Iw-folluwtd by ...... 
0fI .. .. &Sl&ry' and 1""",", d uw 
s...- II .... by o-~ 0 
l.rakll'. IIr'NOI" I.rdu.rn- 1.., pftar-
mK~ at ltw U .. vrrul)' 01 
I . 111 , .. ,.. ...... 1 Sdaoot 
n.. III~ --.... W1.D dn.l 
with lhrf'lf' lGpta . ...... hid 
t:\gV1rc. '· "p~ ~
.and , ~£ducat-. " 
brl~:r =~;::.-: 
Ihr ~r1rnrn1 ~ GC"fWUQ &1 lhr 
( IrvY,,",I, rJ W............, . Pau! B 
Sran. f"fnrT1tw. pn~rs.or 01 ~ 
vahM 8J Y." U"""""'lv and P.uJ 
-~ ...... ",,,,,,~ 
~ E.dIM:allUl.' Stanford l'nI~l)' 
prmy' . in:1wT toa"MS wtU Ih 
dIudr Wilham KUibIo&. prdeMl'M' &II 
1M O~parlmrnl 01 Pby.,,:.1 
M..cdIcmr and ~"'UCID IIad lbt 
U .... "t.'nJty f1I WI.lIDeMIC8 NftbcaJ 
_, G_S~pr_ 
",""'~~ 101-"­
Htolqo al lhr l n"",,I , d UJJJor-
,.. . : Srrt~ .lind () Hcbar1 
Wowtn , prd~ 1ft lbr Orpart-
• fJ1IIrft ~ ,.,,.~ .. , thr l nt,""" 
t.l1u! I~n.. ~ cdlwr {OI 
lbr AIDl'!I"'tC8Jl 8t-aulcasune ColD-
5:8"" .... fornd \D ~ ba. ~ 
turr fOl T"t-unday • .,. ...... m duIt 
La ao Ulntw. U'I ... ranuty 
T'lw ....,~ Satrncr 11 Cc.oWbn.~ 
CamnuUft' will heal &III apen baww 
and ~ aNbIl from 14 p.rn.. 
f'nday Ul Uw ... bwld.I.ac. Ia;:iDI"-
cta,. .. ".rod u~ cNurman ~ .... 
......... lIft. 
Candidate planning to ask 
repeal of mayor's pay raise 
CarborMl.alr Ci ty C .. ncllma" 
'''''"' ..--, candido ... 'or .,.,... ~C&_ .. , ... _ .IJI-
"'-"~c..-& ...- .. ~..:- ""' ':.r~':; 
,......s u. ~,.' • .....,.,. 'Anl a..- &0 ...... ,ar 
PlIc:twr MId fA • ~ \0 
~t=!I~~U.~ 
k_ida'. d iKIGMIrr la"l~td-
-""~'. --=:'=':pe)'-lau~ "; 
.... ~rMyw 
~ ... .car'" l}ant K...-. 
....... ~_ '-n.. ... _ .. pol' 
'""- to MY .... _ '- K ..... _ 
_ ... _ -
~"pa,~ .. ~ 
 ... hIod .- .... c...." 
5' .... ' " •• ,,11 .,;,...<1 
for _, .. rj ... 1 "wi;'" 
.,t-.,--
........... lUIW. thr ~.-1b 
A ..... Wlktbftof'*"~ ... r= ~~-::... ~ ,;';~.:"! 
r-t_.~ 
~ ~ 'bIocauwf1la.. 
'-n..,. ~ r-, ..-
-.-....... .. It __ " .... 
Couacil- " Thry Un' bft'D 
....-, ..... """""' ......... 
-........... . ~ • ..aid WancIa,' _ Ibo 
pr~1 w,1I br Oft n..day', 
.....,.s. al Uw rf'lQUftl 01 tMdI 
. "1:Idwr .nd K ftftr 
qod dJ.od, 
dJ.tUi g~, 
,q~I4"J.G"J PtUI.'wt' 
Eal in ~id .. 
In , 'our aulo 
On our palio 
Ph n",. 
~~G'-f'_"o.., 
.. .-_---
---.. _ * flff'Ir'U lI...,.....,tIIr 
, I ....... \111 4IIrt ..... tmc a ",-"1o 
.... .-.... ~ .. w... 
""' ........ <lft .. m.&-......... ~drr 
.,...-
Exam Special 49cr (plu li In) 
Study in 
Guadalaiara, 
Mexico 
~It('rial ["-d .. ~Iidnilt· 
Marrh 21 
Bl"RGER RASKET 
\link,- Rur.'er 
_ . I"" 
n{"licou~ Ida ho Frie!'i 
Fre~h Cream, Cole Sla,,-
4ge 
(p lu .. lax) 
Ca rbondale 
Eo (;rand and I . 
. Seaaae "'pl .~ 
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